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ความหมาย 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง กระบวน
การบูรณาการ ประสานงาน และควบคุมการเคลืÉ อนย้าย
สินค้าคงคลังทัÊ งของวัตถุดิบและสินค้าสํา เร็จ รูป  และ
สารสนเทศทีÉ เกีÉ ยวข้องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่าน
บริษัทไปยังผู้บริโภค เพืÉ อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้บริโภค  (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล. 2546) 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การประสาน
รวมกระบวนการทางธุรกิจทีÉ ครอบคลุมจากผู้ จัดส่งวัตถุดิบ 
ผ่านระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ผู้บริโภคขัÊนสุดท้าย ซึÉ งมี
การส่งผ่านผลิตภัณฑ์การบริการและสนเทศควบคู่กันไป อัน
เป็นการสร้างคุณค่าเพิÉ มในตัวผลิตภัณฑ์และนําเสนอสิÉ ง
เหล่านีÊสู่ผู้บริโภคขัÊนสดุท้าย  (วิทยา สหุฤทดาํรง , 2546) 
 การจัดการห่วงโซอุปทาน เป็นการจัดลาํดับของ
กระบวนการทัÊงหมดทีÉ มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า 
โดยเริÉ มต้นตัÊงแต่กระบวนการจัดซืÊ อ (Procurement) การ
ผลิต (Manufacturing) การจัดเกบ็ (Storage) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) การจัดจาํหน่วย 
(Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ซึÉ ง
กระบวนการทัÊ งหมดนีÊ จะจัดระบบให้ประสานกันอย่าง
คล่องตัว 
 นอกจากนีÊ  การจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่ได้
ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเท่านัÊน แต่
ทีÉ สาํคัญจะสร้างความสมัพันธเ์ชืÉ อมต่อกบัองค์กรอืÉ น ๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า (Suppliers) 
บริษัทผู้ผลิต (Manufactures) บริษัทผู้จําหน่าย 
(Distribution) รวมถึงลูกค้าของบริษัท จึงเป็นการเชืÉ อมโยง
กระบวนการดาํเนินธุรกิจทุกขัÊนตอนทีÉ เกีÉ ยวข้องด้วยกันเป็น
ห่วงโซ่หรือเครือข่ายให้เกิดการประสานงานกนัอย่างต่อเนืÉ อง 
ทัÊงนีÊ เพืÉ อเพิÉ มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า/บริการ สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า แต่ละหน่วยงานจึงมีความเกีÉ ยวเนืÉ อง
กนัเหมอืนห่วงโซ่   
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นการควบคุมการ
ผลิตในภาพรวมทัÊงหมด คือ เมืÉ อลูกค้าซืÊ อสินค้าจากร้านค้า
ปลีก ภาคการผลิตทัÊงระบบจะรับทราบการขายสินค้าจาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีÉ เชืÉ อมโยงกัน และจะสนองตอบโดย
การสัÉงงานไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิต
สินค้า และผู้ผลิตวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้าจัดส่งมายังผู้ค้า
ปลีก เพืÉ อนาํมาทดแทนสนิค้าทีÉ ขายไป 
จากการศึกษาความหมายจากหลายๆท่านทีÉ กล่าว
มาแล้วในเบืÊ องต้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Management) จึงเป็นเสมือนส่วน
หนึÉ งทีÉ เชืÉ อมโยงกระบวนการผลิตกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉ เกิดขึÊนจะ
เน้นถงึความสาํคัญของระบบทีÉ รวดเรว็ ด้วยต้นทุนการจัดการ
ทีÉ ตํÉากว่า ให้ลูกค้า เกิดความพอใจสูงสุด หากการบริหาร
จัดการกิจกรรม เหล่านีÊ มีประสิทธิภาพจะทาํให้ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตลดลง ซึÉ งหมายถึงต้นทุนการผลิตลดลง และจะทาํให้
ต้ น ทุ น ท า ง ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ล ด ล ง ใ น ภ าพ ร ว ม ด้ ว ย 
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( http://dek-logistic.blogspot.com/2 0 0 7 / 1 0 / blog-
post_7271.html)  
 
ความเป็นมา 
  การจัดการห่วงโซ่อุปทานเริÉ มขึÊ นครัÊ งแรกในปี 
ค.ศ. 1980 ทีÉ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึÉ งในญีÉ ปุ่ นกใ็ห้ความ
สนใจกนัมากและถือว่าเป็นวิธใีนการบริหารธุรกจิแบบหนึÉ ง 
 กระบวนการตัÊงแต่การจัดซืÊ อวัตถุดิบและชิÊนส่วน 
การผลิตในสายการผลิต การประกอบชิÊ นงานเป็นสินค้า
สํา เร็จรูป  กระทัÉ งการ จัดส่งสิน ค้าจนถึง ผู้บ ริโภค  ทุก
กระบวนการของระบบงานทีÉ ทาํต่อเนืÉ องกันนีÊ รวมเรียกว่า การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แต่
เดิมการจัดซืÊ อ การผลิต และการจัดส่งสินค้าเป็นระบบงานทีÉ
แยกกันทาํ มีส่วนเกีÉ ยวเนืÉ องกันน้อย จึงเป็นสาเหตุให้เกิด
สินค้าตกค้างอยู่ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากึÉ งสําเร็จรูป 
(Semi Finish Goods) สนิค้าสาํเรจ็รูป (Finish Goods) และ
สนิค้าทีÉ อยู่ในตลาด ในขัÊนตอนการขายไม่สามารถปรับให้อุป
สงค์และอุปทานเท่ากันได้ ทาํให้เกิดการสูญเสียในธุรกิจ ไม่
ว่ าจะ เ ป็นการสูญ เสีย โอกาสการขายและการสูญสีย
เนืÉ องมาจากสนิค้าคงคลัง 
 ปัจจุบันสินค้าใหม่ๆทีÉ เกิดจากการประดิษฐ์หรือ
เป็นนวัตกรรมใหม่เกิดขึÊ นมาก และมีอัตราส่วนสูงขึÊ นเมืÉ อ
เทียบกับสินค้าแบบเก่า จึงทาํให้ไม่สามารถทาํนายความ
ต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยํา  และอุปสงค์มีการ
เปลีÉ ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วเมืÉ อเทียบกับในอดีต การผลิต
สนิค้าในปัจจุบันจึงปรับเปลีÉ ยนมาเป็นการผลิตแบบลอตเลก็ 
(Small Lot Production) ซึÉ งจาํนวนสนิค้าในแต่ละลอตจะ
น้อยลง แต่ต้องผลิตหลายๆลอตให้เข้ากบัความต้องการของ
ตลาดทีÉ เปลีÉ ยนไป ในการผลิตแบบนีÊการควบคุมการไหลของ 
“ของ” ( วัตถุดิบและสินค้า) การควบคุมการไหลของ 
“ข้อมูล”  (ข้อมูลเกีÉ ยวกบัวุตถุดิบ การผลิต และสนิค้า) และ
การควบคุมการไหลของ “เงิน” (Cash Flow) มีความสาํคัญ
อย่างยิÉ ง การควบคุม “ของ” “ข้อมูล” และ “เงิน” เพืÉ อให้
กระบวนการทํางานตัÊ งแต่การจัดซืÊ อ การผลิต และการ
จาํหน่าย จนสินค้าถึงมือผู้บริโภคมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของการบริหารห่วงโซ่อุปทานนีÊ  แนวคิดของ
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน คือ การรวมระบบงานผลิตทัÊงหมด
เป็นกระบวนการเดียวกันและทาํการบริหารให้กระบวนการ
ทัÊงหมดให้ผลิตออกมาดีทีÉ สดุ 
 กล ยุทธ์ขอ งการจั ดกา ร ห่ ว ง โ ซ่ อุ ปทานทัÊ ง
ก ระบวนการ  เ ริÉ ม ขึÊ น ใน ช่ ว ง ต้นทศวรรษทีÉ  1990 ทีÉ
สหรัฐอเมริกาก่อน และญีÉ ปุ่นกเ็ริÉ มให้ความสนใจหลังจากเกดิ
เศรษฐกิจฟองสบู่แตก ก่อนหน้านัÊนผู้บริหารไม่ได้ให้ความ
สนใจเรืÉ องการกระจายสินค้า ยังคิดว่ามีต้นทุนไม่สูงนัก แต่
เมืÉ อเริÉ มทาํการผลิตแบบลอตเลก็ การจัดส่งสินค้ากเ็ป็นลอต
เล็ก และมีจํานวนเพิÉ มมากขึÊ น จึงพบว่าต้นทุนของการ
กระจายสินค้าสูงมาก จึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารเริÉ มให้ความ
สนใจการจัดการห่วงโซ่อุปทานมากขึÊน การทีÉ บริษัทต่างๆเริÉ ม
มีแนวความคิดทางด้านกลยุทธ์เสริมเข้ามา เนืÉ องมาจาก
มองเห็นข้อแตกต่างในเรืÉ องความพึงพอใจของลูกค้าและ
ต้นทุนระหว่างการใช้และไม่ใช้ระบบการจัดการห่วงโซ่
อุปทานในกิจการของตนเอง โดยเฉพาะกิจการทีÉ ต้นทุนการ
กระจายสินค้ามีอัตราส่วนทีÉ สูง ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
และบริษัทกระจายสินค้าจะขะมักเขม้นในการลดต้นทุนด้าน
การจัดส่งสินค้าลง โดยยังพยายามรักษาระดับคุณภาพการ
บริการการกระจายสินค้าให้ดีดังเดิม กลยุทธ์นีÊ ได้ผลบ้างทาํ
ให้ต้นทุนลดลง นอกจากนัÊนยังกระตุ้นให้บริษัทขนส่งสินค้า
และบริษัทคลังสนิค้าเริÉ มให้ความสนใจด้านการตลาดและการ
ลดต้นทุนโดยการพัฒนาการบริการการกระจายสินค้าแบบ
ใหม่ๆขึÊนมา พร้อมกบัผลักดันให้มีการผ่อนคลายกฏระเบียบ
ของทางราชการ ทาํให้มีการแข่งขันในด้านบริการมากขึÊ น 
อย่างไรกต็ามกลยุทธ์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานจะเกิดผล
ในส่วนการกระจายสนิค้าในการขาย การกระจายสนิค้าในการ
จัดซืÊ อวัตถุดิบ และการเข้าจังหวะการผลิตเท่านัÊน ยังไม่
สามารถทาํให้กระบวนการทัÊงหมดตัÊงแต่การจัดซืÊ อจนถึง
จัดส่งถึงผู้บริโภคมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะได้ผลแค่ไหนขึÊ นอยู่
กับจาํนวนห่วงโซ่หรือขอบเขตการบริหารงาน สินค้าทีÉ เราใช้
ในชีวิตประจาํวันนัÊน ถ้าเราลองตามลอยย้อนดูความเป็นมา
จะพบว่า สนิค้าได้ผ่านมือบริษัทต่างๆหลายบริษัทจนกว่าจะ
ถึงมือเรา เช่น ร้านค้าปลีก ตัวแทนจาํหน่าย บริษัทขาย และ
ยังมีบริษัทกระจายสินค้าหรือบริษัทคลังสินค้าอยู่ระหว่าง
กลางด้วย ถ้าย้อนกลับไปถึงโรงงานและการจัดซืÊ อวัตถุดิบ
แล้วจะพบว่ามีบริษัทอยู่ในกระบวนการนีÊ ไม่ตํÉากว่า 5-6 
บริษัทแน่นอน ยิÉ งถ้าพิจารณาโดยเริÉ มจากวัตถุดิบแล้ว กว่า
สินค้าจะถึงมือเราคงผ่านมานับ 10 บริษัททีเดียว การผลิต
และการกระจายสินค้าแต่ละขัÊนตอนล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลา 
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ก่อนจะถึงมือเราจะต้องเริÉ มผลิตวัตถุดิบหรือชิÊ นส่วนก่อนตัÊง 
3-6 เดือน 
 กระบวนการของการผลิต ทุกๆขัÊ นตอนจะ
ประกอบรวมกันเป็นระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เมืÉ อ
บริษัทใดเริÉ มใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ก็จะต้องขยาย
ขอบเขตการบริหารไปถึงบริษัทต่างๆในห่วงโซ่อุปทานด้วย 
ต้องบริหารถึงลูกค้าของลูกค้า ต้องบริหารถึงผู้ผลิตของ
ผู้ผลิต ขยายขอบเขตการบริการให้กว้างทีÉ สดุ จึงจะทาํให้การ
บริหารห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิผล (กฤษดา วิศวธีรานนท ์
และ กุลพงศ ์ยูนิพันธ.์ 2547) 
 
หลกัการของห่วงโซ่อปุทาน 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน มีขอบเขตของการ
จัดการเป็น 3 ระดับ 
 1. ระดับกลยุทธ ์(Strategic Level) เป็นระดับทีÉ
กําหนดนโยบายของบริษัท ประกอบไปด้วยการกําหนด
นโยบายเพืÉ อเป้าหมายในการบริการลุกค้า การมองหา
ผลิตภัณฑ์ทีÉ ลูกค้ามีความต้องการเพืÉ อเข้าตลาด โดยเป็น
ตลาดทีÉ ผลิตภัณฑ์สามารถจําหน่ายได้ และจะต้องมีการ
วางแผนทิศทางทางธุรกิจทีÉ ชัดเจน (Direction Plan) เช่น 
นโยบายสนิค้าคงคลังจะมีนโยบายแบบใดทีÉ จะทาํสต๊อค เพืÉ อ
ทาํกาํไรทางการตลาด หรือไม่เกบ็สต๊อค เป็นต้น มีการวัดผล
งานด้วยประสทิธผิลของการดาํเนินงาน 
 2. ระดับยุทธวิธ ี (Tactical Level) เป็นระดับทีÉ
ต้องมีการวางแผนตามโครงสร้างทีÉ กาํหนดในแผนกลยุทธ ์
เช่น บทบาทหน้าทีÉ และความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย เพืÉ อให้
งานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัท ซึÉ งส่วนมาก
ดาํเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของบริษัท 
การวัดผลงานจะวัดด้วยประสิทธิผล (Effectiveness) ของ
งานทีÉ จะดําเนินการ คือ บรรลุผลตามเป้าหมายของบริษัท
หรืออาจจะอยู่ในรูปมูลค่าสินค้าคงคลังตลอดซัพพลายเชน 
เป็นต้น และจะเน้นในการออกแบบช่องทางการจัดจาํหน่าย 
โดยจะมองว่าจะจาํหน่ายทีÉ ไหน เมืÉ อไหร่ และจาํหน่ายด้วยวิธี
ใด นโยบายสินค้าคงคัลง (Inventory Policy) โดยการ
กาํหนดนโยบายคลังสินค้า จะมองทีÉ ปริมาณและเวลาในการ
สัÉงซืÊอสนิค้า การออกแบบเครือข่าย (Network Design) โดย
จะกาํหนดจาํนวนศูนย์กระจายสนิค้าและสถานทีÉ ก่อสร้าง โดย
อาจจะพิจารณาเป็นการสร้างเองหรือเช่า 
 3. ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) เป็น
การนาํการจัดการห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในระดับปฏบิัติการของ
แต่ละฝ่ายของบริษัทเพืÉ อให้สอดคล้องกับยุทธวิธี เช่น งาน
ขาย ต้องสอดคล้องกับงานผลิต งานจัดซืÊ อ คลังสินค้า การ
บริหารหรือเครือข่าย เป็นต้น การวัดผลงานในระดับนีÊ จะวัด
โดยใช้ประสทิธภิาพ (Efficiency) 
 ในระดับปฏิบัติการ จะแบ่ง การจัดการห่วงโซ่
อปุทาน เป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 การจัดการวัสดุ (Material Management) 
จะสนับสนุนในการผลิตเป็นหลัก มหีน้าทีÉ ทีÉ เกีÉ ยวข้อง คือ การ
จัดซืÊอ จัดหา และการผลิต โดยมีกจิกรรมทีÉ ต้องพิจารณา คือ 
สารสนเทศ ความต้องการของลูกค้า ต้นทุนและบริการ รอบ
เวลาในการทาํงานแต่ละกิจกรรม (Lead Time) มูลค่าเพิÉ ม
ในกิจกรรมทางเลือกทีÉ ดีทีÉ สุด วิธีการผลิต การวางแผน 
ขัÊนตอนการปฏบิตัิงาน ผลผลิต 
  3.2 การจัดการกระจายสนิค้า (Distribution 
Management) จะสนับสนุนในการขายและการตลาดเป็น
หลัก มีหน้าทีÉ ทีÉ เกีÉ ยวข้อง คือ การจัดการคลังสินค้าและการ
ขนส่ง โดยคลังสนิค้าจะต้องมีสาธารณูปโภคพืÊนฐาน อุปกรณ์
ต่างๆ ระบบการจัดการคลังสินค้าและโครงสร้างการบริหาร
จัดการ ส่วนงานขนส่งจะเกีÉ ยวข้องกับการเลือกพนักงานทีÉ
ทักษะ รูปแบบการขนส่ง วิธีการขนส่ง และมูลค่าจากการ
ทาํงาน (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล. 2546) 
 
ระบบการจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ SCM (Supply 
Chain Management) เป็นการบูรณาการองค์ประกอบห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Integration) โดยมุ่งเน้นให้
โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเกิดความเหมาะสมทีÉ สุด (Supply 
Chain Optimization) ทีÉ เชืÉ อมโยงทัÊงกระบวนการภายใน
องค์กรร่วมกับผู้ส่งมอบและลูกค้า เพืÉ อสร้างประสิทธิภาพ
สูงสุดในการนําสินค้าเข้าสู่ตลาด โดย SCM ประกอบด้วย
กิ จกรรมหลั กนัÉ นคื อก า รพยากรณ์อุปสงค์  (Demand 
Forecasting) การจัดหาจัดซืÊ อ (Procurement) การบริหาร
คลังสนิค้า (Warehouse Management) การกระจายสินค้า 
(Distribution Logistics) และบริการหลังการขาย สาํหรับ
องค์ประกอบสนับสนุน SCM ประกอบด้วย 
1. วางแผน (Planning) เป็นระดับกลยุทธ์ของ 
SCM เพืÉ อจัดสรรทรัพยากรโดยรวมและมุ่งตอบสนองให้
ไพรชั วงศ์ยุทธไกร 
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สอดคล้องกับอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้า รวมทัÊง
พัฒนาจัดทาํมาตรวัด สาํหรับติดตามประเมินประสิทธิผล
ของห่วงโซ่อปุทาน 
2. แหล่งจัดหา (Sources) โดยคัดเลือกผู้ส่งมอบทีÉ
สามารถส่งมอบของได้ทนัตามกาํหนดการและสอดคล้องตาม
ข้อกาํหนด (Conformance) สาํหรับส่วนนีÊ ประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆ เช่น การกําหนดราคา (Pricing) การ
บริหารเพืÉ อส่งมอบ กาํหนดรอบการจ่ายเงินให้กับผู้ส่งมอบ 
และจัดทํามาตรวั ดสําห รับติดตามผลและปรับปรุ ง
ความสมัพันธก์บัคู่ค้า 
3. การจัดทาํ (Making) ในส่วนนีÊ เป็นขัÊนตอนการ
ผลิต (Manufacturing Step) ซึÉ งเป็นกิจกรรมภายในโรงงาน 
ประกอบด้วยกาํหนดการผลิตและกิจกรรมทีÉ จาํเป็น เช่น การ
ทดสอบ (Testing) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) และการ
จัดเตรียมสาํหรับส่งมอบ (Preparation for Delivery) 
รวมทัÊงส่วนของมาตรวัด นัÉนคือ ระดับคุณภาพ ปริมาณ
ผลิตผลจากกระบวนการ (Production Output) และผลิต
ภาพ (Productivity) 
4. ส่งมอบ (Delivery) สาํหรับส่วนนีÊ อาจจัดอยู่ใน
กระบวนการทางโลจิสติกส์ โดยเกีÉ ยวข้องตัÊงแต่กระบวนการ
รับใบสัÉงซืÊ อจากลูกค้า การพัฒนาเครือข่ายคลังสินค้า การส่ง
มอบสนิค้าให้กบัลูกค้าและระบบการเรียกเกบ็เงินจากลูกค้า 
5. การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการหลังการ
ขาย นัÉนคือ หากลูกค้ารับสินค้าทีÉ มีความบกพร่องหรือเกิด
ความเสยีหายขณะใช้งานในช่วงของการรับประกันกจ็ะมีการ
ส่งสินค้ากลับมายังผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายเพืÉ อรอรับ
บริการหรือนําสินค้ามาเปลีÉ ยนทดแทนสินค้าทีÉ ชํารุดและ
รวมถึงกระบวนการกาํจัด (Disposal) หลังจากหมดอายุการ
ใช้งานหรือเสืÉ อมสภาพ (โกศล ดีศีลธร. 2548) 
 
คุณลกัษณะของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
 กระบวนการหรือหลักการทีÉ สนับสนุน SCM 
(Supply Chain Management) ประกอบด้วย 
 1. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer 
Relationship Management) หรือ CRM ประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนาเพืÉ อสร้างความภักดีและตอบสนองอุป
สงค์ความต้องการให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึÉ งให้ผลตอบแทน
กบัองค์กรไม่เท่ากนั 
 2. การบริหารการให้บริการลูกค้า (Customer 
Service Management) โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกําหนดการส่งมอบ 
รวมถงึการให้บริการหลังการขาย 
 3. การบริหารอุปสงค์ (Demand Management) 
โดยมุ่งความสมดุลระหว่างอปุสงค์ของลูกค้ากบัความสามารถ
หรือกาํลังการผลิตขององค์กร 
 4. การตอบสนองคาํสัÉงซืÊ อจากลูกค้า (Customer 
Order Fulfillment) โดยใช้มาตรวัดจาก ดัชนีความสาํเร็จ 
(KPI) สาํหรับติดตามอตัราความสาํเรจ็ 
 5 .  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ไ ห ล ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต 
(Manufacturing Flow Management) สาํหรับกระบวนการ
ผลิตจะ ต้องมีความยืดห ยุ่นพอทีÉ จะตอบสนองความ
เปลีÉ ยนแปลงของคาํสัÉงซืÊอ 
 6 .  การบ ริหารความสัม พันธ์กับ ผู้ส่ งมอบ 
(Supplier Relationship Management) โดยมุ่งพัฒนา
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า (Long-term Partnerships) 
ซึÉ งพิจารณาจากประวัติ ผู้ส่งมอบทีÉ สามารถส่งมอบสินค้า
คุณภาพได้ตรงตามข้อกาํหนดและระยะเวลาการส่งมอบ ซึÉ ง
ก่อให้เกดิความประหยัดในการจัดซืÊอด้วยคุณภาพสงูและการ
ส่งมอบทีÉ ตรงเวลา รวมทัÊงความส่วนร่วมมือในการพัฒนา
โครงการ 
 7 .  ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product 
Development) โดยมีลูกค้าและผู้ส่งมอบมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 8. การส่งคืน (Returns) เป็นกระบวนการ
สนับสนุนให้องค์กรสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนั
ทีÉ ยัÉงยืน (โกศล ดีศีลธรรม. 2548) 
 
ประโยชนข์องการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
 จากการทีÉ กล่าวมาทัÊงหมดสามารถสรุปได้ว่า  การ
จั ด ก า ร ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท านนัÊ น เ ป็ น ก า ร เ พิÉ ม คุณ ค่ า ท า ง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added) : EVA  โดยการ
จัดการห่วงโซ่อปุทานจะเป็นการทาํให้ EVA มค่ีาสงูสดุ 
 EVA = กาํไรหลังหักภาษี–ค่าใช้จ่ายการลงทุน
 ดังนัÊนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นการเพิÉ ม 
EVA ให้สงูขึÊน สามารถทาํได้โดย  
 1. การลดค่าใช้จ่าย คือ การลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงาน การลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสนิค้าด้านการขาย  
ไพรชั วงศ์ยุทธไกร 
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การลดค่าใช้จ่ายในการจัดซืÊอ การลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่ลดเฉพาะ
การดาํเนินงานในบริษัทตัวเองเท่านัÊน ยังต้องลดค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อกันระหว่างบริษัทด้วย โดยลดงานทีÉ ซํÊาซ้อนของแต่
ละบริษัทลง โดยใช้มาตรฐานงานเดียวกันระหว่างบริษัทต่อ
บริษัท เป็นต้น  
 2. การลดทรัพย์สิน สามารถทาํได้ คือ การลด
สัÉงซืÊ อเครืÉ องจักรทีÉ ไม่จาํเป็น หรือลดการลงทุนในตัวอาคารทีÉ
ยังไม่มคีวามแน่นอน 
 3. การเพิÉ มยอดขาย การจัดการห่วงโซ่อุปทานมี
จุดมุ่งหมายในการลดสินค้าคงคลัง ลดการสูญเสีย เพิÉ ม
โอกาสในการขายหรือจัดส่งสนิค้าให้ทนัเวลาและทนัต่อความ
ต้องการ ทาํให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าในเวลาทีÉ พอเหมาะ
และในจาํนวนทีÉ พอเหมาะ นัÉนคือการเพิÉ มประสิทธิภาพของ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานนัÉนเอง   
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